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stressful	 existence	 in	 super	modern	metropolis;	 this	 encourages	 towards	plural	 and	attractive	
creation	of	parks.	
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Dla Agaty i Magdy – od autora
1. Wstęp
Publikacje	 badań	 Manhattanu	 prowadzonych	 przez	 autora,	 zarówno	 dawniej-

















for Public Spaces8 zlokalizowanym	przy	Broadwayu	nr	500	byli	to:	Przewodniczący	
1 W.	Kosiński,	Serce świata Manhattan,	 Czasopismo	Techniczne	 3-A/2008,	Wydawnictwo	
Politechniki	Krakowskiej,	Kraków	2008,	99-109.	
2 W.	Kosiński,	Architektura post funkcjonalistyczna – późny modernizm i postmodernizm jako 




Pamięci imigrantów pod Statuą Wolności – uwarunkowania, konteksty, realizacja,	Czasopismo	
Techniczne	2-A/2012,	Wydawnictwo	Politechniki	Krakowskiej,	Kraków	2012, 183-203.
4 Por.	np.	A.	Böhm,	Stany Zjednoczone,	 [w:]	Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój.	
Red.	 Nauk.	 Jacek	 Gyurkovich,	 Wydawnictwo	 Politechniki	 Krakowskiej,	 Kraków	 1994,	 
52-61,	123-142.
5 A.	Zachariasz,	Pomiędzy architekturą a krajobrazem – o definiowaniu architektury krajo-
brazu,	Czasopismo	Techniczne	8-A/2003,	Kraków	2003,	336-343.
6 A.	Zachariasz,	Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem parków publicznych, red.	nauk.	Krystyna	Pawłowska,	Wydawnictwo	Politechniki	
Krakowskiej,	Kraków	204.
7 Por.	 M.	Wilczkiewicz,	Architektura krajobrazu USA i możliwości jej wpływu na sytuację 
w Polsce,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Rolniczego,	Kraków,	w	druku.
8 W.	Kosiński,	Urban placemaking in Poland, part	1.,	2.,	3,	Cykl	prezentacji	i	dyskusji	w	Proj-
ect	 of	 Public	 Spaces,	moderator	 Fred	 Kent,	Manhattan,	 Broadway	 i	 Lafayette	 Str.,	 7–9	
listopada	2009;	materiały	niepublikowane	w	posiadaniu	autora	i	PPS.
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Analizy	 retrospektywne	były	ułatwione	dzięki	 archiwalnym	 fotografiom,	 zwłaszcza	
tym	wykonanym	przez	Kitty	Grime.	
Spośród	 najnowszych,	 szczególnie	 ekscytujących	 przedsięwzięć	 najciekawiej	
przedstawiony	jest	„napowietrzny”	park	High	Line	w	monograficznej	książce	Joshu’y	
Davida	i	Roberta	Hammonda.	Czytelnik	znajduje	tam	również	pogłębiony	i	posze-
rzony	 obraz	 pozytywnych	 uwarunkowań	 sprzyjających	 powiększaniu	 ilościowemu	
i	 jakościowemu	 parków	Manhattanu	 jako	wszechogarniającej	 „zielonej	 infrastruk-
tury”	 płynnie	 przeplatającej	 się	 z	 budowlami	 i	 ulicami/placami.	 Parki	 Manhattanu	













od:	Plan	New	York	City	 do	 roku	2030),	 autoryzowanym	przez	burmistrza	Bloom-
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ten	wskaźnik	 jest	 już	 zrealizowany	 od	 dawna.	W	 zasadzie	 istnieje	 na	Manhatta-
nie	wizualna	ciągłość	terenów	parkowych	–	przechodzień	oddalając	się	od	 jedne-











dujące	 się	 w	 obrębie	 nowojorskiego	 municypium,	 posiadają	 znakomitą	 opiekę,	
ochronę,	zabezpieczenie	 i	zarządzanie	–	w	postaci	New York City Department of 
Parks & Recreation	(albo	tradycyjnie,	na	historycznych	logo:	City of New York De-
partment of Parks & Recreation) powszechnie	 określany	 jako	PD	 (Parks Depart-
ment).	Zarząd	jest	zlokalizowany	w	najbardziej	prestiżowym	centrum	Manhattanu,	




















12 New York City Department of Parks & Recreation, red.	A.	Benepe	(http://www.nycgovparks.
org	–	odczyt:	12.12.12).
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na	przykład	 tzw.	miejsc	 „na	zawsze	dzikich”,	ang.	 forever-wild),	 jak	 i	w	dziedzinie	
przedsięwzięć	 innowacyjnych13.	W	takie	bardziej	konserwatywne	aspekty	zaanga-
żowana	jest	wyspecjalizowana	policja	parkowa	–	Urban Park Rangers,	prowadzona	





durowani	 i	 uzbrojeni	 „Rangersi”	 pełnią	misje	 edukacyjne	 zwłaszcza	 w	 dziedzinie	
ochrony	i	konserwacji	zasobów	naturalnych	oraz	ich	światłej	eksploracji14.	
O	 ile	wspomniany	Departament	Parków	zajmuje	się	przede	wszystkim	wymia-







toalet,	pryszniców,	przebieralni	 i	 szatni,	koncesje	 (ponad	500	firm	w	skali	parków	
N.	Jorku)	dotyczą	wypożyczalni	sprzętu	oraz	gastronomii	–	od	sprzedaży	chipsów	
do	luksusowych	restauracji.	Koncesje	dotyczą	też	obiektów	i	usług	rekreacji	czynnej:	











dla	was”15.	Daje	 to	 fascynujący	obrazowy	przykład	 realizowania	w	spektakularny,	
charakterystyczny	dla	USA	sposób	–	„amerykańskiego	snu”	(w	oryg.	przysłowiowy	
American Dream).
Fundacja	 organizuje	 w	 parkach	 Nowego	 Jorku	 ok.	 1200	 bezpłatnych	 imprez	
rocznie.	 Pieczołowicie	 utrzymywany	 jest	 rytm	około	 100	 imprez	miesięcznie,	 aby	
aktywność	nie	słabła	w	okresach	mniej	przyjaznej	aury.	Imprezy	często	mają	cha-
rakter	 wieloelementowy	 i	 wieloetapowy.	 Z	 tego	 powodu	 poszczególne	 spektakle	
13 M.H.	Bogart,The Politics of urban beauty, New York and its commission,	The	University	of	
Chicago	Press.	Chicago,	London	2006,	passim.
14 Por.	J.	Berman,	Portraits of America, Central Park, The	Museum	of	the	City	of	New	York	&	
Barnes	Noble	Books,	New	York	2003,	25-28.
15 M.H.	Bogart,	op. cit.,	85.
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średnio	przez	Radę	i	burmistrza,	czyli	Mayor’a),	jest:	New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation17. To	Biuro	Stanowe	(Stan	Nowy	Jork,	zarządza-
ny	przez	Gubernatora)	obejmuje	region	około-miejski	wraz	z	miastem,	rozpatrywany	





sce	 relacji	władz	samorządowych	 i	 rządowych/państwowych,	a	 także	 relacji	władz	
samorządowych	różnych	szczebli	(gmina,	powiat,	urząd	marszałkowski).
 
4. Charakterystyka sześćdziesięciu wybranych parków
Spośród	wyżej	wspomnianych	ok.	1700	parków	w	skali	Nowego	Jorku	–	zarzą-
dzanych	przez	New York City Department of Parks & Recreation –	na	Manhattan	
przypada	aktualnie	ok.	400	parków.	Dla	uzmysłowienia	 czytelnikowi	 tej	 intensyw-













17 New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation	(http://nysparks.com	–	
dostęp:	12.12.12).
18 Ibidem.
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Prowadzona	 jest	 pioniersko	 od	 lat	 60.	 XX	 w.;	 rozwinięto	 ją	 wyraziście	 około	
2000	 roku,	 a	 dodatkowo	 silnie	 wzmocniono	 po	 zatwierdzeniu	 wspomnianego	 in-


































zu	mentalnego”,	 użyto	 także	 wersji	 spolszczonej,	 z	 krótką	 informacyjną	 notatką.	
19 A.	Kielski,	Promenade Plantée – Viaduc des Arts. Video	film,	Paris	2011	(http://www.atkiel-
ski.com/inlink.php?/PhotoGallery/Paris/General/ViaducDesArtsSmall.htm).
20 P.	Owen,	New York’s historic elevated train line becomes a park. The	Guardian	–	Culture,	
Art	and	Design,	London	2008-11-18/19/20,	40-42. 
21 New York City...,	op. cit.
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2. African Burial Ground National Monument (Państwowy	Monument	Miejsca	





jest	 rezultatem	 lat	prac	ekshumacyjnych,	badań	 i	dyskusji,	a	 realizację	wykonano	
na	podstawie	konkursu	projektowego.	Zespół	oddano	do	eksploatacji	w	2010	roku.









5. Bennett Park. Powstał	na	cześć	Jamesa	Gordona	Benneta,	wydawcy	gazety	
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szości	na	muzea	związane	z	przedsiębiorczością	 i	 finansami.	W	 jego	północnym	
klinie	 znajduje	 się	 najsłynniejsza	 rzeźba	Manhattanu	 –	 3,5	 tonowy	Charging Bull 
(Szarżujący	Byk),	symbolizujący	agresywny/ofensywny	biznes	i	nowojorski	sukces.





gazety	New York Evening Post.	Oprócz	MOMA	i	Lincoln	Center	jest	to	najbardziej	
„inteligencka”	przestrzeń	publiczna	w	mieście.	Wśród	parków	jest	niewątpliwie	naj-
bardziej	uczęszczanym	przez	akademików,	intelektualistów	i	artystów24.	

















11. Clement Clarke Moore Park.	 Położony	 jest	 w	 północnej	 części	 Dolne-
go	Manhattanu,	przy	10.	Alei,	w	pobliżu	rzeki	Hudson.	Nazwa	została	nadana	dla	
uczczenia	 XIX-wiecznego	 poety	 i	 profesora	 humanisty	 z	Uniwersytetu	Columbia.	




25	L.	Majdecki,	Miejskie ogrody publiczne,	 [w:]	Historia ogrodów,	 red.	Krystyna	Swinarska,	
PWN,	Warszawa	1972,	395-419.
26 J.	Berman,	op. cit.,	passim.
27 K.	Grime,	New York City,	Mayflower	Books,	New	York	1979,	64-65.
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12. Collect Pond Park (Park	Źródlanego	Stawu).	Zlokalizowany	został	pośrodku	
Dolnego	Manhattanu,	przy	wybitnie	eleganckiej	ul.	Lafayette,	stanowiącej	tak	zwany	
„bardzo	 dobry	 adres”.	Oczko	wodne	 pośrodku	 parku	 stanowi	ważny	 punkt	 histo-































co	 „przesłodzoną”,	ale	efektownie	zmysłową	 i	wielce	popularną	 rzeźbą	secesyjną	
z	brązu,	sprowadzoną	z	Niemiec.	Jest	to	grupa	–	trzy	dziewczęta	tańczące	w	krąg	
„pod	deszczem	fontanny”	(autor	Walter	Schott,	1910)28.
16. Dante Park. Pełni	 kapitalną	 rolę	czwartej	 ściany	wnętrza	urbanistycznego	
Lincoln	Center.	Pozornie	stanowi	„tylko”	skromne	zadrzewienie	o	trapezowym	obry-
sie	przy	Alei	Kolumba	–	Columbus Ave,	ale	w	ten	sposób	domyka	kwadrat	stworzony	
przez	 fasady:	 Teatru	Metropolitalnego,	Opery	Metropolitalnej	 i	 Filharmonii	 Nowo-
28 Ibidem,	18-24.
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miłośników.	 Jest	 to	 ciekawa,	obywatelska	 „oddolna”	 formuła,	alternatywna	wobec	
zarządzania	przez	wspomniane	instytucje	miejskie	i	stanowe.
19. East River Park. Znajduje	się	na	wschodnim	obrzeżu	Dolnego	Manhattanu	














po	stronie	zachodniej	nad	rzeką	Hudson	(por.	przysłowie:	The West is the Best)29.
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Columbus Park,	a	także	parku	Collect Pond. Duet:	Plac	Foley	i	Park	Thomasa	Pai-





21. Fort Tryon Park. Stanowi	 on	 jakby	 kontynuację	w	 kierunku	 południowym 





Tryon’a,	 ostatniego	brytyjskiego	gubernatora	 stanu	NY	w	 latach	1771–1780.	Fort 













Park i Union Square Park;	tworzą	wspólną	prawie	ciągłą,	powiązaną	wizualnie	perfek-
cyjną	zieloną	infrastrukturę.	Park	posiada	wraz	z	otoczeniem	oficjalny	status	Historycz-












23. Hanover Square Park. Forma	planu	parku:	wydłużona	trójkątna/trapezowa	
działka	w	cieniu	wieżowców	z	Wall	Street	czyni	wrażenie	„resztówki”	terenowej.	Aliści	
30 K.	Grime,	op. cit.,	33-37.
31 New York City Department, op. cit., passim.
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25. High-Bridge Park (lub Highbridge Park).	Jest	to jeden	z	najbardziej	wysu-
niętych	na	północ	parków	Manhattanu.	Położony	jest	przy	najstarszym	nowojorskim	




przez	 znakomitego	 architekta	Calverta	Vaux	 –	 autora	 obiektów	w	Central	 Parku,	
wśród	nich	m.in.	słynnego,	dominującego	Belwederu.	Do	końca	lat	80.	XX	w.	Park	


























32 J.	David,	R.	Hammond,	High Line: The Inside Story of New York City’s Park in the Sky,	
Farrar	Straus	and	Giroux,	New	York	2011,	passim.
33 New York State, op. cit.
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31. Isham Park. Jest	to	ex equo najbardziej	wysunięty	na	północ	wśród	parków	
Manhattanu	–	położony	na	północnym	skraju	wyspy,	 przy	 łuku	 rzeki	Harlem.	 Jego	







32. Madison Square Garden Park	(il.	10).	Jest	to	zespół	–	Plac	z	Parkiem,	o	na-
zwie	kojarzonej	ze	słynną	na	cały	świat	halą	muzyczno-sportową.	W	tym	parku,	nie-
opodal	 historycznego	 pomnika,	 znajduje	 się	 nowy,	 konceptualny	 ogród	Oval Lawn 
z	 metalowymi	 drzewami.	 Dodatkową	 atrakcję	 stanowi	 efektowna	 perspektywa	 od	
dołu,	na	pobliskie	smukłe	wieżowce	Flatron	i	Lever	House.








34 R.	 Cameron,	 P.	 Goldberger, Above New York,	 Cameron	 and	 Company,	 San	 Francisco	
1988,	94-95.
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(obecnie	PPS)	–	William	Whyte	w	filmie	The social life of small urban spaces	uznał	Park	
Paleya	za	„jedno	z	najpiękniejszych	miejsc	miejskich	w	USA”36.
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skiego	poety	 i	 teoretyka	socjalizmu	z	przełomu	XIX	 i	XX	w.,	 Izaaka	Leba	Peretza	
pochodzącego	z	Zamościa.




wyższym	stopniu	kultowy,	zawiera	 to,	co	najlepsze	w	 legendzie	Manhattanu	z	 lat	










New York City Department of Parks & Recreation, zawiera	wybitne	dzieła	kultury	oraz	
stanowi	ostoję	unikalnej	flory	i	fauny.	Jest	też	wybitnie	popularnym	ośrodkiem	weeken-
dowym,	gromadzącym	cały	przekrój	społeczny	użytkowników	–	„rekreantów”38.












i	 autora	wybitnej	 książki	 „Drogowskazy”.	Ciekawą	dominantą	 zespołu	 parkowego	
jest	ekspresyjny	pomnik	konny	św.	Jerzego	pokonującego	lancą	smoka.	
37 D.	Okrent,	Great Fortune – the Epic of Rockefeller Center, Penguin	Books,	London	2003,	
passim.
38 P.	Parker	et	al.	(ed.),	New York. The photo atlas. An aerial tour. Harper	Resource	–	Harper	
Collins	Publishers,	London,	66-67.
39 Ibidem,	80-81.
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46. Septuagesimo Uno Park. Niniejszy	związek	frazeologiczny	znaczy	w	języ-
ku	włoskim	„71”	od	nazwy	przylegającej	ulicy.	Taka	dedykacja	parku	pochodzi	od	
burmistrza	 Giulianiego.	 Lokalizacja	 znajduje	 się	 w	 zachodnio-środkowym	 rejonie	
miasta,	w	pobliżu	 rzeki	Hudson,	na	wysokości	Central	Parku.	Jest	 to	najmniejszy	
park	Manhattanu,	o	powierzchni	160	m²;	o	wymiarach	ok.	3,2	m	x	50,0	m.	De facto,	
jest	 to	przesmyk–uliczka	między	domami,	 z	wąskimi	 ławeczkami	 i	 linearnymi	pa-





47. Sherman Square Park	(Plac-Park	Shermana).	Park położony	jest	w	gentry-








40 M.	Yamaschita,	Flying high. New York, White	Star	Publishers.	S.P.A.,	Vercelli	2008,	373-377.
41 M.H.	Bogart,	op. cit.,	255-261.
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49. St. Nicholas Park	(Park	św.	Mikołaja).	Jest	położny	pośrodku	Górnego	Man-
hattanu,	 na	 północ	 od	Central	 Parku,	wzdłuż	 arterii	St. Nicholas Avenue,	 prowa-
dzącej	w	kierunku	północ-południe.	Formalnie	znajduje	się	częściowo	na	obszarze	
Harlemu.	Stanowi	fantazyjne,	faliste	pasmo	liczące	1,5	km	długości,	z	owalnym	po-
szerzeniem	 pośrodku	 tworzącym	 centralną	 przestrzeń	 publiczną.	 Jest	 rezultatem	
usunięcia	akweduktu	 i	przeobrażeniu	 terenu	w	park	między	1895	a	1906	 rokiem.	
Park	jest	wciąż	doskonalony,	ostatnia	transza	odbyła	się	w	2006	r.





51. Stuyvesant Cove Park	(Park	nad	Zatoką	Stuyvesant’a).	Jest	to	park	nad-




park–plac,	Tompkins Square Park. Jest	to	bardzo	popularne	miejsce	festiwali,	oaza	
artystów	mieszkających	w	wiktoriańskich	domach	tworzących	zaułek	Alfabet City.
52. Stuyvesant Square Park	 (Plac-Park	 Stuyvesanta).	 Lokalizacja	 znajduje	
się	 w	 środkowo-wschodniej	 części	 Dolnego	 Manhattanu,	 w	 dzielnicy	 im.	 Petera	
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jest	 zielone	 zaplecze	dla	 zacisznej	 rekreacji45.	Należący	do	przestrzennej	 całości	
zespołu	–	Tompkins First Run Park	–	stanowi	funkcjonalnie	osobny	mały	park/ogród	
obok	głównego Union Square Park – jest to	pierwszy	park–ogród	Manhattanu,	który	
został	przeznaczony	i	dostosowany	dla	osób	z	psami.

















58. Washington Square Park	(Plac-Park	Waszyngtona) (il.	18). Ex aequo	z	Union	














46	P.	Hobhouse,	Ameryka. Nowe horyzonty w ogrodnictwie,	[w:]	Historia ogrodów,	Konsultacja	
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znajduje	 się	Lincoln	Center	–	epicentrum	wysokiej	 kultury	muzycznej	 i	 teatralnej,	
czołowe	w	skali	światowej.




















jowym	znaczeniu.	Jest	 to	niepospolite	 jak	na	zaledwie	200	 lat	 istnienia	miasta,	
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Central	Park	 na	 czele	 –	 tworzono	w	większości	 już	 na	 kanwie	wspomnianego	
„quasi-szachownicowego”	planu	regulacyjnego	(„square	park”,	„square	garden”,	
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7.		Manhattan	 jest	 wśród	 słynnych	 metropolii	 wyróżniającym	 się	 oryginalnością,	
„miastem	wybranym”,	 szeroko	uznawanym	za	 stolicę	współczesnego	 superno-
woczesnego,	globalizującego	się	świata.	Na	tle	innych	hiperambitnych	w	zakresie	
skoku	cywilizacyjnego	miast	pozaeuropejskich,	wyróżnia	się	wielką	troską	o	war-




watorskim,	 awangardowym	 i	 ekologicznym”.	Dzięki	 tym	przymiotom	na	 kanwie	
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